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Nuestro eterno Campeón ha asom-
brado en Madrid, en el Pabellón
Municipal, al hacer unas pruebas de
exhibición tras la especialidad que
le diera seis títulos mundiales y
veintitantos de España.
Guillermo, con 57 años a cuestas,
ha participado en ocho pruebas fren-
te al Campeón de España, Pou, ante
más de once mil espectadores.
Cuatro victorias para cada uno ha
sido el cómputo final... Pero lo me-
jor está en que ha conseguido a su
edad, unos promedios de más de 70
km. hora. Algo inconcebible, fuera
de toda lógica.
En la pequeña pantalla hemos no-
dido ver sus evoluciones. Pero allí,
en la misma pista, ha asombrado a
los medios deportivos y hasta a los
mismos corredores.
El actual campeón mundial- Vi-
chinno ha dicho de él: «Es increí-
ble lo que hace. Nunca había visto
alguien hacer una cosa así».
FICHAJE POR EL «TEKA»
Timoner acaba de hacer un sucu-
lento fichaje por el «Teka», el equi-
po profesionW de los grandes co-
rredores. París, Nantes, Zurich, Lon-
El pasado domingo se celebró en
S'Horta el Campeonato de Baleares
de Caza con perros de muestra, con
una participación de 31 escopetas,
representando a las Sociedades de
Caza de Baleares.
Con masiva asistencia de público
y en presencia de las Autoridades
de la Provincia, a las 9'30 de la ma-
ñana se abrió el Campeonato, con
un tiempo límite para cazar de cin-
co horas.
Hay que destacar la magnífica or-
ganización por parte de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad de Cazadores
de S'Horta y de la Federación Ba-
lear de Caza, ICONA y Guardia Ci-
vil.
Para hacer más llevadera la espe-
ra, se disputó un partido de fútbol
Benjamín, —la salida se dió desde
el Campo Sa Lleona—, entre el
S'Horta y el Badía de Cala Millor,
que finalizó con victoria local por
9-1.
Señalemos que para la celebra-
ción de dicho Campeonato se sem-
bró caza viva, con un total de 60
perdices y 400 codornices.
A las 13'30 horas empezaron a lle-
dres... y el «Virgorelli» de Milán
frente al Campeón Vichinno, son
puntos de la próxima «tournee».
Nuestro Campeón es noticia en to-
das las televisiones europeas, y has-
ta alguna de las americanas anda
tras sus pasos para entrevistarle.
VICHINNO LE GANO
Por poco, el pasado lunes, en ca-
rrera televisada, perdió frente - Vi-
chinno en una corta carrera de 6
km. (diez vueltas). Era un reto en-
tre ambos ciclistas. Ambos demos-
traron su gran momento, el joven
se impuso al veterano por unos 40
m.
Al final hubo mútuas felicitacio-
nes, y sendos ramos de flores.
EL MUNDIAL DE BARCELONA
Timoner quiere participar en el
próximo mundial a disputar el año
que viene en Barcelona. Y es que
vuelve a estar lanzado, como si po-
severa el don de la juventud eter-
na. Y nosotros no somos nadie pa-
ra privarle de sus ilusiones, sanas,
desde luego.
Timoner es una leyenda viviente.
MAIKEL.
gar los competidores con sus co-
rrespondientes perro y Juez. bastan-
te acalorados por la falta de agua,
hasta las 14'30 horas en que llegó
el Ultimo concursante en el postrer
minuto.
No hubo ninguna incidencia dig-
na de mención.
Por la SOCIEDAD de CAZADO-
RES DE S'HORTA concursó nues-
tro paisano JUAN BINIMELIS GRI-
MALT, que con su perra BRETTON
«prestada» consiguió un digno ter-
cer puesto con un total de 1 cone-
jo, 15 codornices y 1 tordo, habien-
do hecho en la misma competición
tres dobletes. En segundo lugar se
clasificó la Sociedad de Andraitx
el primer puesto fue para D. Rafael
Pizá de la Sociedad de San Juan,
proclamándose Campeón de Balea-
res.
Al final de la competición hubo
comida para todos y reparto de tro-
feos y de la caza cobrada. Sc con-
tabilizaron 2 becadas, 26 perdices,
12 conejos, 192 codornices y 45 tor-
dos.
Raiill.
La Casa Haspici Hospital
La festa que divendres de la set-
mana passada va celebrar la Casa
Hospici Hospital dóna per a fer
unes reflexions entorn d'una insti-
tució prou considerada de tots els
felanitxers ben nats.
Nosaltres, d'entrada, hem de dir
que sentim gran admiració per
l'Hospici,
 perquè, llevat de la Parrò-
quia i l'Ajuntament, creim que no hi
ha altra entitat felanitxera que haja
tengut una presencia tan constant
en la vida del poble.
 D'ençà que
MossèiìJordi Sabet va tenir la idea
de deixar unes cases al poble, a mit-
jan segle XV,
 perquè fossin destina-
des a hospital, (un hospital dedicat
a Sant Jordi, dit sia de passada),
aquesta institució no ha deixat de
complir la seva funció amb tota efi-
cacia. Durant tots aquests segles ha
estat una entitat útil, virtut que sem-
pre li ha estat reconeguda i, en oca-
sions agraïda en forma de deixes i
llegats.
Les funcions prestades han anat
variant amb el temps. En vida nos-
tra, l'hem vist funcionar com a hos-
pital pròpiament
 dit, com a hospici,
com a casa de socors i , últimament,
com a residencia de persones d'edat.
Avui, però, alguns d'aquests serveis
s'han anat deixant. Com
 a clínica-
hospital, fa temps que no funciona;
com a hospici, progressos de la
Seguretat Social el faran poc neces-
sari, i la creació d'uns serveis
 d'ur-
gència anirà assumint la tasca de
casa de socors. En canvi, el darrer
dels serveis citats, la residencia, es
evident que de cada vegada cobrara
Tres importancia. Per tant
 s'haurà
de potenciar en aquest aspecte i
adequar-s'hi segons les necessitats.
Amb això no volem dir que haja
d'abandonar el seu caracter d'hos-
pici, que ha de conservar encara que
sia només potencialment per si mai
se presenta un cas de necessitat.
Voldríem assenyalar que entenem
que un dels objectius més urgents
que se presenten es el de determi-
nar la seva condició jurídica, abso-
lutament indefinida. Perquè, ara
com ara, tot i que no se pot identi-
ficar com a dependencia municipal
(perquè
 no ho es), li manca la qua-
lificació com a persona jurídica amb
la capacitat consegüent de comprar
i vendre i fins i tot de rebre bens
en totes les formes usuals. Es cert
que, durant quatre-cents anys,
aquesta limitació no ha plantejat
problemes greus, pen') no vol dir
que amb el temps no se'n puguin
suscitar i, per tant, se requereix an-
ticipar-s'hi oportunament....
Des d'aquestes planes, nosaltres
postulam que, per part dels respon-
sables de l'Hospic-Hospital se prep-
guim unes determinacions per re-
soldre la qüestió, seguint la via més
eficac i útil. De tota manera, qual-
sevol solució que s'arbitri, haurà de
tenir molt en compte la veu i el
parer de la Com,unitat de religioses
de la Caritat, les quals, a partir de
l'any 1823, se n'han fet
 càrrec i és
massa evident que, sense la seva
presencia, la casa no hauria marxat
tan be com ha marxat, i encara pot-
ser que no hagués anat de cap ma-
nera. Aquesta labor extraordinaria i
generosa els haura d'esser tenguda
en compte en tot moment.
Notem que les suggerències sobre
aquest punt fetes i reiterades a la
Sala per la Candidatura Indepen-
dent fins ara no han estat escolta-
des. / ja que tocam aquest punt,
creim que hi ha una qüestió pen-
dent que hauria d'esser formalment
cansiderada. La Casa Hospici-Hospil
tal va donar un solar a l'Ajuntament
perquè construís una residencia
de la tercera edat, confiada en les
promeses difuses i electoraiistes
d'un.ministre que ja tenia els dies
comptats.
Per tant, tocaria estudiar d'una
vegada les possibilitats de construir
tal residencia i, si no s'arriba a una
conclusió clara, el selar ha de tor-
nar a l'Hospici, com es de justícia.
Pirotècnic
La Festa de Santa
Cecilia
4.10	 4 :0 "s0 0.41) a 1611 tr I 1.
Dimarts que ve —dia 22—, es la
festa de Santa Cecilia i les entitats
musicals felanitxeres que s'agrupen
al redõs del Patronat Local de Mú-
sica, celebraron, com és costum, la
festivitat de la seva patrona.
El programa de la festa es el se-
güent:
A les 7'30 del capvespre, cercavila
per la Banda de Música.
A les 8, a la parròquia de Sant
Miguel, Missa solemne cantada per
la Coral de Felanitx.
A continuació concert per Ia Ban-
da de Música als baixos del Mercat.
A les 9'30, sopar de germanor al
restaurant d'Es Mercat, per músics,
socis del Patronat i simpatitzants.
Els tickets pel sopar es poden reti-
rar ja, al Cafe del Mercat.
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GRAN DIADA DE CAZA EN S'HORTA,
Campeonato de Baleares de Caza
FELANITX
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D. 20 Fsta. Cristo Rey
L. 21 Ntra. Sra. Piedad
M. 22 Sta. Cecilia
M. 23 San Clemente
J. 24 Santa Flora
V. 25 Santa Catalina
V. 26 San Juan Berchmae,
LUNA
Luna llena el 20
COMUN ICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx Porto-Colorn: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30. Domingos y
festivos, a las 7, 9, 12,30 y 17,30
horas.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palma),
16 y 18. Domingos 7,30 ( -Palma),
9,30, 13 y 18,15 (-Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: MITI()
las 6'30 y 17".5. Domingos uno
mils a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:



















Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
cl pasado día 11, toenci los siguientes
acuerdos:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se aceptó la nueva propuesta de
D." Juana Rosselló Coll y an Pilar
Elena Rosselló de inclusión en la
Revisión del Plan Gral. de Ordena-
ción de determinadas calificaciones
v su ofrecimiento de cesiones al
Ayuntamiento.
Felanitx, a 13 de Octubre de 1983.
El Secretario, Fdo.: Guillermo
Juan Burguera.
V.° B.°
El Alcalde, Fdo.: Pedro Mesquida
Obrador.
La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 24,
tomó los siguientes acuerdos:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Ouedó
 sobre la mesa el señala-
miento do igualas para los medicos
que atienden a los Funcionarios Mu-
nicipales.
Por unanimidad se accedió
 a la
solicitud de D. Antonio Orus Vives
para instalar una pista de auto-cho-
ques.
Por unanimidad se denegó el es-
crito de Turistotcl Balear, S.A., in-
teresando la baja del arbitrio de
basuras durante el año 1983.
Se aprobó por unanimidad reco-
nocer el 13 trienio al funcionario D.
Antonio Barceló Oliver por servicios
prestados a la Administración Local
con efectos el 20-11-83.
Se aprobó por unanimidad reco-
nocer el 12 trienio al funcionario D.
Simón Adrover Gari
 por servicios
prestados a la Administración Local
con efectos el 1-11-83.
Por unanimidad se acordó conce-
der una prórroga por 15 días del
contrato de trabajo suscrito por D.
Ricardo Martinez Payá.
Por unanimidad se denegó la so-
licitud de D. Juan Cuesta Area, in-
teresando la instalación de un kios-
co-bar en Cala Mar -01, por conside-
rar que el servicio de bar en la zo-
na se halla debidamente atendi-
do .
Por unanimidad_ se accedió a la
solicitud de D. CrisVoal Rosselló
Rosselló, operario
 dc este Ayunta-
miento, interesando prórroga de la
licencia que tiene concedida por en-
fermedad.
Corporación quedó enterada de
Ia
 correspondencia oficial.
Se concedieron dieciséis licencias
de obras menores a particulares.
Sc
 concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S.A. para da conformidad
al proyecto preseniado abrir zanjas
en vía púbiica para la instalación de
una linea subterránea de baja ten-
sión, en its calles Comento, Rector
Planas, Alunso Rodriguez y Rey San-
cho.
Se concedió licencia a Gas y Elec-
tricidad, S.A. para la instalación de
una línea aérea desde la estación
transformadora de la c./ Eres, has-
ta la calle 31 de Marzo.
Se concedió licencia a Inversione;
Cala Barbacana, S.A. para cle con-
formidad ì
 I proyect) Dresentado,
construir un nuevo edilicio aislado
de cuairo plantas, destinadas a un
local en planta baja y nueve vivien-
dos en la-; plantas piso, en el solar
n.° 13 de la calle Asunción de Por-
to-Colom, con una tasa de 254.290
ptas.





VENDERLA PISO en Paseo R. Hull
In rormes: Tel. 581915
Hospicio, 13 (Frente Crédito Balear) Felanitx
Seguimos con cuotas bajas
Socios 1500 ptas. mensuales
No socios 200 ptas. cambia
Si desea abonarse como socio, le acep-
taremos sus películas, siempre que sean
originales.
Compruebe calidad, cantidad y precios




8 gener.—E1 batle té tancat a lo presó Guillem Jor-
di. (LC)
22 març.—Antoni Ferrer i Guillem Soler han assistit
al Gran i General Consell que s'ha celebrat a Ciutat. (LC)
19 abril.—Romeu Sabet ha signada la pau feta entre
Bernat i Antoni Escarp i d'altres d'una part, i Ferrer
Adrover i Arnau Ferrer i d'altres d'altra banda. (LC)
24 maig.—Guillem Valenti i Bcrnat Febrer deven 400
florins al mercader Francesc Lodrigo. (LC)
10 juny.—Es mana al batle sia diligent i prengui bo-
nes mesures en la vigilância de la costa, davant la notícia
de la presencia de 12 barques d'enemics. (LC)
7 agost.—Es mana als battes de Felanitx i Manacor
facin crida pública anunciant que ningú gosi ni s'atreves-
qui a embaladrar les aigües de l'estany de Cala Murada
per matar el peix. El senyor Nicolau Truiol (El Fangar)
diu que a causa de l'embaladrament també mor el bestiar
que hi va a beure. (LC)
agost.—Un notad de l'escrivania criminal de Ma-
llorca reclama 10 florins d'or a Arnau Ferrer pels 5 dies
que ha estat a Felanitx per l'enquesta criminal contra el
seu fill Arnau. (LC)
18 agost.—Per solemnitzar la 'vinguda a Mallorca del
rei Joan, tots els batles de les viles trametran a Ciutat cert
nombre d'homes amb bones cavalcadures ben «enfrena-
des, ensellades e bé arensades». Felanitx hi enviara 20 ho-
mes. (El rei vingué l'any 1395).
5 setembre.—Arnau Ferrer i Bernat Berga volen viure
tranquils, i per això volen firmar la pau amb Mateu Bor-
doy, Tomas Bordori Joan Bordoy, germans, fills de Ber-
nat de s'Horta, i Joan i Romeu Sabet fills de Jaume. (LC)
3 setembre.—Arimany de Campul rells, cavaller i cas-
tellà de Santueri, diu que molts de pnrticulars entren dins
Ia devesa i garrigues del castell i cacen, tallen arbres i
pasturen el bestiar. (LC)
20 octubre.—E1 batle Antoni Berga deu 50 quarteres
d'ordi a Jordi Costa, grec, mercader i ciutadà de Mallor-
ca. (LC)
16 desembre.— Es feia un tall. Eren jurats Julia Bor-
doy, Bartomeu Pi i Guillem Oliver. (IC)
—
Era batle Antoni Berga, i rnostassaf Pere Truiol.
(Rub)
—
Els delmes reials foren: bestiar 47 lliures i 10
sous, hortalissa 2 lliures i 3 sous, blats 361 lliures, vi 15






PoMica dalarzia de VZIIIECYn
Ho ha expressat molt bé en Ra-
mon Turmeda a la darrera collabo-
ració que ha publicat en el Setma-
nari. La irresponsabilitat i la man-
ca de sensibilitat pel que fa refe-
rència a l'equilibri
 ecològic (i tam-
be estètic) donen forma a un tipus
de
 gestió urbanística que coneixem
tots i que ens està hipotecant el fu-
tur d'una manera irreversible.
El mot balearització, desgraciada-
ment ja molt
 estès, sen's presenta
com a sinònim
 de degradació, d'e-
rosió artificial. P,s el deteriorament,
fruit de l'ocupació massiva i desor-
denada d'un espai natural, en aquest
cas i per clifinició, les nostres illes.
Peru crec que és el moment de
fer un poc d'història i fixar la nos-
tra mirada en la situació en que es
trobava Mallorca (i el conjunt de
les illes), cinquanta anys enrera.
Pens que és un pas encertat per a
comprendre —que no justificar— el
gran canvi que representa l'actua-
litat i intentar plantejar un esboç
del que pot ser en un futur en el
cas de que no es modifiqui aquesta
trajectória.
Ens traslladam doncs, a aquesta
Mallorca principalment rural on
una petita indústria artesana o de
transformació no aconsegueix fer
arrencar una economia, que ens
queda més definida per un caracter
d'autoproveiment que no per una
voluntat d'obrir fronteres i desen-
volupar un comerç que ens hagués
pogut treure de l'estancament en el
que ens
 trobàvem.
 No som la per-
sona més indicada per fer aquests
judicis però crec que són dos els
fets que es reparteixen la respon-
sabilitat d'aquest estancament: per
una part la jerarquització de la so-
cietat, amb el conservadurisme del
senyoriu mallorquí i el conformis-
me, tal vegada resignat, de les clas-
ses populars. Per altre part, el fet
geogràfic de trobar-nos en una illa
quan les formes i mitjans de comu-
nicació encara no s'havien desenvo-
lupat com en l'actualitat.
No cal allargar-me més; Mallor-
ca era, a principis de segle, una




neix un fenõmen social que amb el
temps assoliria el gran canvi en l'es-
tructura
 econòmica i social de la




a l'augment del temps d'oci o de
vacances dels habitants dels princi-
pals països
 europeus, el que provo-
ca un importantíssim creixement
econòmic
 a Mallorca. Es pot dir
que aquesta millora afecta a la ma-
jor part de la població, que centra-
ra la seva ocupació en la creació de
Ia
 infraestructura
 necessària (i el
seu manteniment) que faci possible
l'allotjament d'un turisme que ens
arriba en massa. Dos sectors en re-
sulten particularment beneficiats:
els serveis i la construcció. En pocs
anys, i especialment a la zona de la
costa, neixen urbanitzacions per tot
arreu i aquestes són edificades a
l'instant. La demanda és molt forta
i es viu l'època del «boom», de l'op-
timisme general.
Mentre tot això
 passava, és neces-
sari demanar-nos quina política re-
gia aquesta creixença. La resposta
es senzilla: no hi havia batuta que
dirigís aquest concert d'interessos.
L'ocupació del sol es feia sense cap
tipus de planificació prèvia. La le-
galitat vigent, ja de per sí extrema-
dament suau en les exigencies, era
respectada només quan no interfe-
ria l'interès particular del promotor.
Es més, l'especulació del sol era
alentada des de les mateixes esferes
del poder que, per altra banda, el
constituïen les mateixes persones, o
afins, a les més interessades en el
negoci. Les llicències es concedien
amb una total despreocupació i les
més elementals normes urbanísti-
ques eren violades en favor d'un
creixement rapid i alegre.
Les conseqüències d'aquesta ac-
tuació les patim ara, quan el turis-
me ja no creix, l'economia travessa
una greu crisi i el nivell d'ocupació
del sol ha arribat a uns extrems
molt pròxims a la saturació. Ara es
quan començam a esser conscients
del desgavell urbanístic que hem so-
fert durant uns anys d'irresponsabi-
litat i falta de planificació. Ens co-
mença a faltar l'aigua potable. Les
aigües residuals, sense cap tipus de
tractament, són amollades directa-
ment al mar amb la consequent de-
gradació del seu estat. Exemples
illustratius d'aquest fet no ens fal-
ten al nostre terme. L'efecte paisa-
jístic d'unes edificacions alçades
sense ordre ni concert, bells ports
naturals retallats per pantalans de
fermigó i la privatització descarada
de zones maritimes i espais públics
acaben per definir la situació alar-
mant en la que ens trobam.
L'estructura econòmica i social de
Mallorca ja no es la de fa cinquanta
anys, que apuntava abans. La renda
anual dels mallorquins es elevada i
és important apuntar que esta diver-
s;ficada. El motor de tot això ha es-
tat el turisme, però el preu que hem
pagat resulta molt elevat i ens per-
segueix el perill de que aquest mo-
nocultiu ens giri l'esquena i decidei-
xi anar a gastar les divises a uns al-
tres indrets, menys degradats, més
tranquils i que ja sabran, amparats
pel nostre exemple, el que no s'ha
de fer per tal de preservar un es-
pai natural bell i equilibrat que al-
tre temps constituí el reclam prin-
cipal de Mallorca.
Crec que la crisi actual es un toc
d'atenció que cal atendre. La histò-
ria dels darrers cin anta anys ens
diu quins camins són vaHids i quins
ens poden conduir a una situació
irreversible que supossaria la com-
pleta ruina de la nostra terra i la de
tots els mallorquins.
Davant les darreres actuacions de
l'Ajuntament de Felanitx, deman
una reflexió sobre les conseqüències
que en un futur podrien tenir
aquests fets.








Concert de «Els solistes de Mallor-
ca. a Campos
Demà diumenge tendra. Roc a
Campos un concert de l'orquestra
de cambra «Els solistes de Mallor-
ca», acte que organitza i patrocina
la Comunitat Autónoma Balear en
collaboració del Centre Cultural de
Campos.
El programa es força suggestiu i
es desclou amb l'obertura de «El
Messies» de Haëndel. El completen
peces de J. S. Bach, A. Vivaldi,
W. A. Mozart i C. F. M. Bach.
Volem esmentar que entre els
components d'aquesta orquestra s'hi
troba el nostre conciutada. Bassarn
Shuhaibar, violinista que actuara
precisament corn a solista a «L'Es-
tiu» de, les «Quatre estacions» de Vi-
valdi.
L'acte tindrà lloc a l'església del
Convent i començarà a les 6'30 del
capvespre.
La festa de Sant Marti a la Casa
Hospici-Hospital
Divendres horabaixa, la Casa Hos-
resta oberta de pinte
en ample per motiu de la festa del
seu patró Sant Martí de Tours, i els
seus aiguavessos i la seva clasta
agombolaren un bon grapat de con-
ciutadans a l'entorn dels assilats,
els residents i les religioses de la
Caritat . La festa s'inicia amb una
Eucaristia, que coneelebraren a l'es-
glésia de Sant Alfons el Rector
Mn. Bauça i el Vicari Mn. Rebassa,
i es
 perllongà a les dependencies de
la casa, on s'oferí a tothom un sa-
borós refrigeri.
La semana irmn t trajirs
• Ja es proverbial el fet de que la
Llar del Pensionista es una de les
entitats que desenrotllen una major
activitat dins l'àmbit local —el qual
es caracteritza més que res per la
seva apatia—, i un cop mes ho hem
pogut comprovar amb aquesta set-
mana especialment dedicada a la
tercera edat, que s'enceta amb una
diada de matances a «La Pondero-
sa», duita a terme en collaboració
amb «La Protectora». Podem donar
fe damunt aquest paper de que l'ar
ròs, les pilotes, el botifarrons i tot
el que es va enllestir en aquestes
rnatances de dissabte passat, va sor-
tir ben encertat, i no parlem de la
bauxa que s'organitzà després del
sopar, on el programa es va quedar
curt. I perquè tothom se'n arias xa-
lest i content, no va faltar el «pre-
sent», un detall que no es pot des-
cuidar a unes matances fetes així
corn Dal mana. Vagi doncs l'enhora-
bona a les matanceres i mantancers
—que també n'hi hagué de ben
trempats— pel bon tranc que ten-
gueren en enllestir la tasca.
El diumenge de matí fou la Banda
de Música la que donà color a la
festa, davant la mateixa Llar, amb
un concert de lo Ines rumbós. Hem
de destacar d'aquest concert l'estre-
na d'un himne dedicat a la Llar del
Pensionista de Felanitx, del qual
n'és autor el nostre
 paisà mestre
Bartomeu Artigues Febrer, jubilat i
músic que dirigí un grapat d'anys
la nostra Banda. L'esdeveniment,
amb prou motiu, fou molt celebrat.
Dilluns, D. Miguel Orell dona l'a-
nunciada conferencia en torn al pa-
per de la tercera edat en el món ac-
tual i dimarts hi hagué «cuadro fla-
menco» a càrrec de Charo Garcia i
Ia seva companyia.
Avui vespre s'havia de cloure
aquesta setmana amb una missa a la
Parròquia,
 seguida d'un breu con-
cert de la Coral de Felanitx.
Pensionista
CICLE DE CONFERENCIES
«M. COSTA I LLOBERA»
Dimarts dia 22 de novembre, a les
4'30 de l'horabaixa, tindrà lloc la ter-
cera i última conferència del cicle
«Miguel Costa i Llobera», a càrrec
de D. Bernat Cifre.
CURSILLO DE CERAMICA
El lunes día 21, a las 5 de la tar-
de, tendrá lugar la primera clase del
cursillo de cerámica.
Club Altura
Para el próximo domingo día 27
de noviembre, proyectamos una ex-
cursión al puig de Galatzó.
La salida sera a las 8 de la ma-
riana desde la plaza de España.
El plazo de inscripción finalizará
el próximo día 25. Recogida de tic-
kets, Soledad, 40 y Horts, 20.
Conferencia dt! Pare Prohers
Dimarts dia 8, al saló de Sant Al-
ftns, el nostre paisà
 P. Jaume Pro-
hens, va oferir una xerrada entorn
a l'aspecte socio-religiós de la vida
parroquial dins l'Estat del Colorado
(USA). Com sabeu, el pare Prohens
exerceix la seva activitat sacerdotal
com a rector de la parròquia
 de Sant
Gaieta de Denver des de fa molts
anys.
La seva dissertació fou molt sug-
gestiva, esmaltada d'anecdotes
ens dona una idea de la forma tan
diferent —almanco en l'aspecte ex-
tern — de viure el cristianisme en
aquest raconet de l'extens pals ame-
rica.
Fogueró de Santa Catalina
en el Calvari
Divendres dia 25, a partir de les 9
del vespre se fara un fogueró en el
Calvari, al qual hi queda con vidat
tothom.
Festa de Crist Rei, a Son Valls
Avui dissabte, lesta de Grist Rei, a
Pesglesia de Son Valls hi haura




Darrerarnent ha estat notnenat In-
terventor de la Caixa de Pensions
de Felanitx, el nostre bon amie En
Guillem Valls de Padrines Abra-
ham.
Aixi mateix fou nomenat Delegat
de la Caixa de Pensions a Sant
Joan, el nostre paisa En Bartomeu
Vaguer Ferrer.
mbRebiguen a dós la nostr ma es
condial enhorabona.
NECROLÓGICA
Dilluns dia 7, entrega l'anima a
Dal a Felanitx, a l'edat de 81 anys,
després de rebre els sants sagra-
ments i la Benedicció Apostòlica,
D.a Catalina Obrador Barceló, de Ca
Na Manxa. Descansi en pau.
Reiteram el nostre més sentit con-
dol a la seva família i d'una manera
especial al seu espòs D. Pere Joan
Adrover, fills D. Cosme i D.. Maria
Lhassa i fills politics D." Miquela
Piza i D. Bonaventura Garcies.
Best*.las MORE
Distribuidor para esta zona:
Andrés Obrador Llopis
Carretera Felanitx - Porto-Colom, Km. 0'200 (Cantó d'En Massana3
Campaña avidad 1933
de Cestas yGran surtido	 Lotes Empresa
VISITENOS y no espere el último momento
para hacer los pedidos
De bucno hay que calificar este	
Taxis
partido que dejó satisfecha a la afi- Tel. 581135-580246	 FELAr
ción, viendo ganar a su equipo por 	
SUPERHAI1SAS
Oferta de la semana
Costillas cerdo desde 395 ptas. Kg.
Pollos a 225 ptas. Kg.
Arroz Nomen a 95 ptas. Kg.
nIITX
FELANITX
Crónica por gentileza de
AV Til u IA









incros puntos positivos. Arbitraje
malo del Sr. Bergas, tragándose
 dos
penaltis, uno en cada área y que se
ensañó con los jugadores meren-
gues, enseriando cinco tarjetas por
causas totalmente injustas a Vacas,
Nadal, Perez, Seminario y Perelló.
Alineación: Adrover(3), Zamora-
110 (2), Perez(3), Covas(2), Oliva(2),
Nada1(2), Mut(2), Vicens(3), Semi-
nario(3), Vacas(2) y M. Angel(2).
En el transcurso del 2." tiempo sa-
lieron Mestre(2) por Vacas y Pere-
116(2) por Mut.
Buen partido dei C.D. Felanitx
que salió en cl primer tiempo ju-
ganef° al ataque y dominando a un
Binissalem muy nervioso; fruto de
esta presión fueron dos remates de
Mut y M. Angel que sacaron los de-
fensas desde la raya de gol. El Bi-
nissalem despertó en los últimos
diez minutos de esta primera mitad
atacó algo pero sin convicción, so-
lamente un rebote en Vacas, que sa-
có muy apuradamente Adrover, com-
rortó un cierto peligro para el cua-
dro merengue. Digamos oue Vicens
dio un recital de fútbol en estos pri-
meros 45 minutos. Qty: partidazo el
del «abuelo»!!
En la reanudación siguió dominan-
do el equipo visitante, si bien el Bi-
nissalem contraatacaba con peligro,
atajado siempre por un Adrover so-
berbio. En el minuto 65 llega el go 1
en una jugada en la que Seminario
gana la acción a un defensa y le-
vanta el balón en vaselina por en-
cima del meta local, gol merecido
por los méritos del Felanitx hasta
entonces.
A raíz del gol el equipo local ata-
ca con fuerza y el Felanitx no des-
cuida el contrataque frenado sola-
mente por el linier Sr. Mercader
(que no ve, ni sabe) con continuos
orsays. En este período, Perez, Vi-
cens y en última instancia, Adrover
lo sacan todo, mientras Covas falla
un gol hecho en jugada con M. An-
gel. Los últimos diez minutos son
de presión local sin q= fructifiquen
en nada positivo.
En resumen, victoria merecida del
C.D. Felanitx que alivia su situación
y que hace justicia a un equipo que
aun con negativos esta practicando
un fútbol de mucha calidad, y que
cuando cuente con todos sus efecti-
vos estamos seguros que dará mu-
chas satisfacciones a su hinchada.
Digamos que la jornada de hoy
ha sido declarada DIA DE LA AFI-
CION y que por TRESCIENTAS
PESETAS, y las señoras GRATIS,






Nuevo tropiezo del filial felanit-
xer, que le coloca como colista con
un menos ocho más que preocupan-
te. Siete goles a favor y veintidós
en contra en nueve partidos dispu-
tados, dan una idea aproximada de
que el equipo está destinado al des-
censo. No solamente esto sino, que
de seguir por estos rumbos, puede
hacer uno de los ridículos más so-
nados del fútbol de regional.
Mientras la directiva asiste impa-
sible a estos descalabros, sin tomar
ninguna medida particular para evi-
tar lo que parece irremediable, el
equipo no funciona, no tiene ilusión,
es incapaz de reaccionar. Urge to-
mar medidas, porque a persar de to-




Ca's Concos: Monserrat, Vadell,
Campillo, Cardell, Adrover, Campos,
Bordoy, Fernando, Rosselló, Juliá y
Llull. Mestre entró por Rosselló.
Goles: 0-1. Minuto 55. No acierta
la defensa local en frenar un ataque
en tromba del Son Sardina, que
inaugura el marcador. 0-2. Min. 60.
Avance por la derecha con durísimo
disparo que no logra atajar Monse-
rrat y un
 delantero, oportuno, solo
tiene que empujar a la red.
Comentario: Excelente impresión
causó el equipo del Son Sardina, sin
duda el mejor que ha pasado por
Ca's Concos en bastante tiempo. Su
preparación, su buena forma física
y su
 mejor juego fue la constante de
todo el encuentro y principalmente
en los primeros quince minutos de
Ia segunda parte en que consiguió
los dos goles.
El Ca's Concos, jugó un gran pri-
mer tiempo, pudiendo conseguir al-
gún tant , ) principalmente en una
gran jugada de Llull que cuando el
gol ya se cantaba, Cerezuela logró
desviarlo.
En la segunda acusó el esfuerzo,
siendo superado en el centro del
campo, por lo que los delanteros vi-
sitantes llegaban con más soltura a
los dominios de Monserrat. Aún así
nunca se dio por vencido intentando
una y otra vez acortar distancias en
el marcador, siendo la más clara el
penalty que no
 pitó el árbitro.
J.
Juveniles
Pto. Cristo, 7 - FOEnitx, 3
Mal partido jugaron los visitantes,
sin ganas y por contra el Porto-
Cristo luchó, puso mucho coraje y
tesón y realizó unas jugadas muy
bonitas y cada vez que se lanzaba
adelante metía el gol pues encontró
una defensa floja y un portero que
no tuvo su día. Creemos que si el
Felanitx hubiera querido jugar al
fútbol no hubiera encajado esta
gran derrota, ya que en la primera
parte tuvo muchas ocasiones que
sus delanteros no supieron aprove-
char. En resumen, si se vio un equi-
po, fue el Porto-Cristo, que demos-
tró coraje y valentía y esto le bastó
para calzarse este gran triunfo.
Alineación y puntuación (válida
para el Trofeo Autocares Grimalt):
Aranda (0), Obrador (1), Juliá (0),
Puig (0), Piña (1), Muñoz I (0), Mai-
mó (1), Hernandez (1), Risco (0),




Silorta, 3 - tnca, 2
primera vez en esta Liga.
iVincaeiún: Rolg(C), Taberner(2),
Gaya(1), Dino(3), Bennasar(2), Juan
Ramán(3), Orell(2), Roig(2), Nico-
lau(2), Collado(3) y Nicolau II(2).
En el minuto 24 Torres(2) por Ta-
berner y en el 53 Lozano(1) por
Gaya.
COLES: 1-0 Roig en el minuto 15
de fuerte chut. 1-1 El At. logra el
gol del empate momentáneo, minu-
to 2 , 5. 2-1 Dino de magistral cabeza-
zo adelanta a su equipo a poco de
iniciarse la segunda mitad. 3-1 Dino
de nuevo acierta a batir por tercera
vez al meta rival cuando corría el
minuto 80. 3-2 Nada más sacar de
centro, un chut pilla desprevenido
al portero local Roig, eStableciendo
el resultado
Dirigió el encuentroiel Sr. Verde-
jo que estuvo muy acertado en sus
decisiones. Se vi6 obligado a sacar
tarjeta roja a un jugador del At.
Inca.
Se notó la mano de Sergio Cano
que supo dirigir a sus muchachos y
hacerlos reaccionar positivamente
cuando encajaron el primer gol que
suponía retirarse a los vestuarios
con empate a un tanto.
En resumen, buen partido que de-
jó buen sabor a los aficionados que
se dieron cita en el campo Sa Ileo-
na en la soleada tarde del domingo.
Otro resultado: Alevines S'Horta, 1
- Cardcssar, 2.
Peña Quinielistica C. D. FELANITX
Zaragoza-Español	 1 lx x2 1
Salamanca-Cádiz 1 1 2 1
Barça-R. Sociedad 1x2 lx x lx
A. Madrid-Valencia 1 1 1 2 lx
Sevilla-Málaga	 lx lx 	x 1
Mallorca-R. Madrid 1x2 2 x 1 2
A. Bilbao-Valladolid 1	 1	 1 2 1
Murcia-Gijón	 lx lx 1	 1
Rayo V.-Tenerife	 lx x x lx
Oviedo-Hercules	 lx 1	 1	 1
Huelva-Santander x lx 1 lx
Celta-A. Madrileño lx x2 lx 1 2
Castellón-Barça At. 1 lx lx 1 2
Algeciras-Granada	 x x2 x2 lx
Primera columna: 288 apuestas.
Segunda columna: 256 apuestas.
Tercera columna: 64 apuestas.
Cuarta columna: 256 apuestas.
Patrocina
Autocares GRIMM S. A.
Autocares de lujo
Servicio Microbuses
El Felanitx, que venció en Binissalem, se enfrenta
hoy al Alayor
Binissalem,




Bacón extra	 265 ptas. 1/2 Kilo
Salchichón Campefrio	 575 » Kilo
480
Mortadela con y sin aceitunas 335 pts. Kilo
Abierto: De martes a domingos todas las mañanas
  
,C	 L ANIT	 5812:31
Jueves 24, viernes 25, sábado 26,
 a las
 9 noche y domingo 27 desde las 3
«SUPERMAN III» es la mejor... Es un éxito...
Es la supercontinuación.
Si la computadora mils potente del mundo puede controlar al
Superman... ¡Nadie en la tierra está a salvo!
SUPERMAN III
con CIIRISTOPHER REEVE
De complemento: «LAS AVENTURAS DE SIMBAD»
CINE PRINCIPA.L gx :-,80111
Sábado a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3
La nueva película del director español que ganó el OSCAR
Una ilueva
 aventura del detective español German Areta
EL CRACK DOS
Dirigida por Jose L. Garci
Magistralmente interpretada por kLEREDO LANDA
También proyectaremos





CINE FELANITX: (Hoy sábado): «La desnuda chica del relax» y
«Blancanieves y los 7
 sádicos»
(Mañana domingo): «Porky's - II» y «La Gorila»
CINE PRINCIPAL: «Los perros de la guerra» y «La gran aventura
de los Parchisu
<:%”
C.. Pio XII. IS
'I'el. 55-1N2
MANACOR
DISTRIBUIDOR DE lÁ )S ORDENADOIIES
21)kaGeneta1 XEROX `a]  
Antes de comprar un ordenador consúltenos





LA FESTA DE LA GERMANDAT
Canten papers en que mos diven
que la Festa de Sant Josep era, an-
tany, ben lluïda i amb participació
molt nodrida de fidels i altres per-
sones que s'hi agregaven per fer, no-
més, xacota i anar convidats de «go-
rra».
Però era evident que la German-
dat Cristiana Obrera agrupava una
gentada que seguia un programa cu-
rull d'activitats organitzades en ho-
nor i glòria
 del seu Patró, San Jo-
sep.




preparaven ara fa vint-i-cinc anys.
Llegiu:
19 Marzo 1958
La jornada se abrió con una misa
de comunión en la Iglesia Parro-
quial, a la que se acercaron a to-
mar el Pan Sagrado un nutridísimo
sector de afiliados, que después se
reunieron en un desayuno de com-
pañerismo, que discurrió en un am-
biente de cordial camaradería.
Por la tarde, en el campo Es To-
rrentó, Gran Diada Deportiva.
Partido de Fútbol entre dos equi-
pos de la Hermandad, con las Vie-
jas Glorias: Enseriat, Boté, Capó,
Liu 11, Simonet, Sbert, etc.
A continuación, Gran Partido de
Fútbol entre
EMPLEADOS DE BANCA y una
SELECCION DE LA HERMANDAD
CRISTIANA OBRERA.
22 Marzo 1958
En el Teatro Principal, Gran Fes-
tival Artístico-Musical, organizado
por la Hermandad, con la colabora-
ción desinteresada de Carmina Diaz,
excepcional cantante; Jerita Vaguer
Font, joven cantante de cuplés y
canciones flamencas, acompañada al
piano por Catalina Nicolau.
«TRIO CALA D'OR», con su vasto
repertorio de canciones nmelódicas;
actuando otros destacados artistas
locales.
23 Marzo 1958
En el Teatro Principal, Gran Fun-
ción de Variedades.
Presentación del nuevo conjunto
«LOS GITANOS».
Actuación del popular quinteto
«MAR BLAU», con su órgano elec-
trónico, que acompañarán a la jo-
ven vocalista Francisca Forteza.
Interpretación a cargo de la niña
MARIA JESUS y también canciones
a cargo de las señoritas Carmen Ro-
driguez, Margarita Marti, etc. etc.
13 Abril 1958
GRAN BECERRADA en la Plaza
de Toros de Felanitx, organizada por
la Hermandad.
Con permiso de la Autoridad com-
petente y si el tiempo no lo impide,
2 bravos y escogidos becerros 9 . de
D. Antonio Ortiz, de Sevilla.
Los cuales seran rejoneados, pi-
cados, banderilleados y muertos a
estoque, por los revolucionarios
diestros:
Cuadrilla, (Casados). Matador:
Rafael Pou «El Minerito».
Picador rejoneador: Miguel An-
dreu, «Sancho Panza»; Sob re sali.:1z-
te: Miguel Gayá, «Dato».
Banderilleros: Jose Barceló, «Ni-
ho del Cambio», José Ramirez «Di-
vino Calvo». Puntillero: Sebastian
Oliver «Melee». Salto de la Garrocha
«Pedalito».
2." Cuadrilla (Solteros). Matador:
Guillermo Obrador «Niño Colores»;
Picador rejoneador: Mateo Vidal
«Don Quijote». Sobresaliente: Bar-
tolomé Nicolau «Paletilla». Banderi-
lleros: Rafael Julia «Sastrerillo»,
Jose Barrios «Torquillo», Bartolomé.
Monserrat «Pedalito».
La «Bella Durmiente» o (Dulcinea
del Tobo.so): Antonio Estelrich.
Vistiendo todos ellos el traje de
Inces, etc. etc.
Se diu que Sant Josep, pare nu-
trici, consicierat l'Homo Just per ex-
cellencia, cada any, quan s'acosta-
va el mes de març, reviscolava una
cosa de no dir. Un dia s'acariciava
Ia
 barba, fent sa mitja, i dirigint-se
a la seva Esposa i a son Fill Jesús,
com si volgués esplaiar-se del pa
que tovava clins el seu interior, per
tans de misteris que l'envoltaven, va
gosar embarbollar aquestes parau-
les:
«--Esta lleig que jo ho digui, però
ja que la
 història m'està marginant
quasi
 sempre, colocant-me en sego-
na fila, deixau que manifesti la me-
va satisfacció personal, al compro-
var, al manco una volta a rally, com
a la Germandat Cristiana Obrera de
Felanitx, em • fan entorns i festa fins
aconseguir que el meu bastó i el lli-
ri tornin reverdir.»
L'Esposa, en la clarividencia del
que es sap Mare Divina, compren el
sentiment que afecta a Josep, pet-6
dissimulant la seva pròpia sensibi-
litat, contesta amb aquesta escapa-
teria:
«—Venc a n'es dir, Josep! Més
aldria acabasis aquesta porta que
I.enncarregaren fa tanta estoneta, no
ho trobes, Jesús?»
1 el Bon Jesús que s'afanyava fuet-
jant uns textes que li havia deixat
un Mestre de la Llei, usant del seu
temperament contestatari, reprenia:
< , --Però Mare Meva!: No he dit
mil vegades que no vos poseu en jo,
que estic ocupat en les coses ciel
meu Pare?»
Maria i Josep tampoc compren-
gucren aquella sortida del Fill, espe-
cialment Sant Josep que, servent fi-
del col-loca damunt el bane les bar-
res que tenia mig cnIlestides, i aga-
fant amb força la plana, comença
llavorar i llavorar.
Els comentaristes asseguren que
el Servent cumplidor es va posar
amb tant de braó a treballar, que
si Maria no hagués dit: basta,
re't!, ben aviat tot s'haguera convey-
tit en flocs i més flocs.
El que mai han volgut explicar
els hagiografcs, és a n'aquí voila en-
flocar tan de floquim el bon fuste-
ret de Natzaret...











Mar, tit/ - "l'el. 580359
I .akitunvQ 74- 9 Naps
—I la medalleta aquesta, no
la podrien concedir al qui fa
els Naps?
—Ni dels micos ni de la
patata: l'home ve dels Naps!
Afirm.
—Diuen que l'Ajuntament
té la sang baixa i que Hu ten-
dril fins que no li arribin les
vitamines-pressupost del 1984.
1•nnn•=1•••••", 	 AlnIM11114•11 
Asociación de vecinos y propietarios
de Porto-Colom
Se convoca a la Asamblea General, que tendrá lugar
hoy sábado dia 19 de noviembre, a las 9-30 de la no-
che en 1.a convocatoria y a las 10 en 2.a, en el Bar d'Es Moll
(antes Can





Porto-Colom, 19 noviembre 1982
El Presidente
EI no va más!!
Televisores en color
49.900 ptas.
CIAL. MASCARO le pone a su alcance
televisores en color al mejor precio
Exposición y venta en:
C. Zavellá, 7 y Hospicio, 24 - Felanitx
Catalina Obrador Barcetó
va morir a Felanitx, el dia 7 de novembre de 1983, a 81 anys, havent rebut els
sants sagrainents i la Benedicció Apostólica
Al cel sia
El sen espiis Pere Joan Adroyer Mayol; tills Cosme i Maria Lluïsa; fills politics Miquela Pi-
zl Mesquida i Bonaventura Garcias Caldés; néts Pere, Mateu, Catalina dels Reis, Miguel, Cosme,
• ose') Link j Francesc Xavier, Miguel i Pere Joan; néts politics, renéts, germans politics, nebots, eo-
sins i cis :titres parents, vos demanen que encomanen la seva ànima a Den.





De nuevo Maribel Obrador y
Antonio Peña
En un auténtico circuito de Cross
(tierra, barro, frecuentes desniveles,
tortuoso, terreno blando) se celebró
la prueba de Pollença el pasado do-
mingo. Precisamente los atletas de
Felanitx, en las categorías menores,
sobre todo, extrañaron estas condi-
ciones y algunos de ellos no rindie-
ron como lo vienen haciendo de mo-
do habitual.
Clasificación de los mejores del
Club Juan Capó en cada una de las
siete categoría en que tornaron
parte:
Alevines femeninas.-3. — Yolan-
da Silgado, 4. — Francisca Sureda,
7. — Catalina Adrover, 9. — Maria
Ramal. 11 clasificadas.
Infantiles femeninas.-4. — Mari-
sol Martin, 6. — Margarita Fiol, 10.—
Consuelo Martin. 15 clasificadas.
Cadetes femeninas.-1. — Mari-
bel Obrador, 3. — Antonia Obra-
dor, 5. — Juana Ramal, 9. — María
Monserrat. 24 clasificadas.
Juveniles femeninas.-2. — Catali-
na López. 6 clasificadas.
Alevines masculinos.-5. —
Martin, 7. — Juan Pons, 11. —
Pere A. Bennásar. 43 clasificados.
Infantiles masculinos.-4. — Lá-
zaro Sanchez, 7. — Mateo Benná-
sar, 11. — Cristóbal Vicens. 28 cla-
sificados.
Cadetes masculinos.-1. — Anto-
nio Peña, 2. — Bartolomé Salvd,




Ramón Llu11, 12 . Tel. 58152]
FELANITX
AUTOVENTA
Estos son algunos de los veh
culos de que disponemos.
Ford Fiesta L PM \V
Ford Fiesta PM-U
Ford Fiesta PM-L
Renault 11-5 TL PM-U
Renault R-I8 GTS PM-U
Renault R-4 TL PM-M
Seat Panda PM-T
Seat 127 Fura PM-N
Seat 850 PN1-11
Citroen Fa rg. PM-S
Citroen Uurg. PM-M
Disponemos de otros vehículos •
económicos. Precios de coste.
Facilidades	 pago a convonir
BUSCO MUJER con experiencia pa-
ra trabajos hogar, cocina y ensto-
dia nifia de 2 años. De 8 a 15 horas
INFORMES 7 EN ESTA ADMON
Ayuntamiento ee Felanitx
Anuncios
Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
7 de noviembre de 1983, el Proyec-
to de Agrupación de siete solares
situados en la Urbanización de Ca's
Ccrso de Porto-Colom, propiedad de
D. Miguel Verger Amengual y Doha
Micaela Burguera Burguera, para
convertirlos en uno solo, se somete
el expediente a información pública
durante un mes, según lo dispuesto
en el artículo 98 de la vigente Ley
del Suelo, durante cuyo plazo estará
manifiesto en las oficinas muni-
cipales.
Felanitx, 14 de noviembre de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
7 de noviewbre de 1983, el Proyec-
to de Reparcelación de dos solares
situados en la Urbanización de Cala
Ferrera, propiedad de Don Jaime
Llompart Campomar, para conver-
tirlos en uno solo, se somete el ex-
pediente a información pública du-
rante un mes, según lo dispuesto por
el artículo 98 de la vigente Ley del
Suelo, durante cuyo plazo estará de
manifiesto en las oficinas municipa-
les.
Felanitx, 14 dc noviembre de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Aprobado inicialmente por este
Ayuntamiento, en sesión plenaria de
7 de noviembre de 1983, el Proyec-
to de Reparcelación de seis solares
situados en el Polígono número 14
de Cala Marçal de Porto-Colom, pro-
piedad de Don Antonio Palmer Bar-
celó, para convertirlos en tres, se
somete el expediente a información
pública durante un mes, según lo
dispuesto en el artículo 98 de la vi-
gente Ley del Suelo, durante cuyo
plazo estará de manifiesto en las
oficinas municipales.
Felanitx, 14 de noviembre de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador
VENDO COTA 74 PM K
Inf.: C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Cámara Agraria Local
La Jefatura del SENPA informa,
que todos los agricultores interesa-
dos en la adquisción de trigo de la
variedad CAJEME, pueden adquirir-
lo en el
 Almacén del SENPA en Ma-
nacor, calle Caridad, los próximos
días 21 y 24 de noviembre, de 9 a 13
horas.
Felanitx, 14 de noviembre de 1983.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
SE VENDE RENAULT H-18 (TS,




El Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Felanitx vos
ofereixen la possibilitat d'estudiar la nostra Ilengua,patrocinant el
curs ECCA de Llengua i Cultura de les Balears.
Per a informació i matrícula, podeu dirigir-vos a l l'Escola Gra-
duada (davant el quarter) els dilluns 21 i 28 de novembre, de
19'30 a 21 hores.
IDIOM AS FELANITX
Pza. Pax, 12 - A - Tel. 581278
Abierto cada dia de 4 a 9 tarde
INGLES - ALEMAN - FRANCES
ESPAÑOL para extranjeros
SERCO
Servicios Contables y Administrativos
C. Roig, 19- FELANITX
- Contabilidad de Empresas
- Recibos
- Control de Stocks
Para informes: Tel. 580264
8 FELANITX
Ei proper Oa r!e treball per al CaNall
Autocares lujo excursiones.
Setticio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Asombrando a toda la prensa
deportiva está TIMONER, que en el
próximo mes de marzo va a cumplir
la friolera de 58 aims.
Los «SEIS DIAS DE MADRID»
han sido solamente el prólogo de
esta espectacular REAPARICION.
Luego vendrá EUROPA v los MUN-
DIALES de BARCELONA. ¿Hay al-
guien que ponga en duda de que se
merece una ESTATUA en FELA-
NITX?
• Nuestro colega ANTONIO PI-
ZA, dejó el «BALEARES», un perió-
dico que le dió a conooer en el mun-
dillo de la prensa mallorquina. Sus
«COCODRILADAS» están todavía en
Ia mente de todos. Hoy, sabemos
que ha fichado por el «. DIARIO de
MALLORCA». Hay quo ojear pues
las paginas centrales donde está su
«MOVIDA» particular.
• JOAN SUNYER, el único res-
ponsable de «S'AUBA» ha transfor-
mado completamente su local. Una
caótica decoración a base de vídrio,
donde los más pintados podrán ver-
se y no verse, en la agonizante no-
che felanitxera.
Espejito, espejito, ¿dime quién es
el más guapo?
• El otro día oímos a una chica
que estaba a nuestra vera, decir: «A
mi no me ha gustado esta película».
Nosotros que ya sabemos más que
Lepe, preguntamos:
 «Y cuál te ha
gustado de las que has visto?». No
respondió. Hizo ademanes, simple-
mente.
 «Mué es lo que te gusta?».
Tampoco se supo explicar...
¡Jo, como está el patio!.
• Y ha blando de cine, debemos
informar que «CALFREDS» ha sido
seleccionada para estar presente en
el FESTIVAL DE CINE AMATEUR
DE POLLENCA, que tendrá lugar a
principios de diciembre. Siete pelí-
culas serán las que integrarán la
«muestra». El día de la proyección
de la producción felanitxera sera el
9, a las nueve de la noche, en vier-
nes y como plato fuerte.
JORDI GAVINA.
«Curset de ball de bot»
Les classes witnpartiran els




Divendres passat, a la sala d'actes
del Collegi de St. Allons es varen do-
nar a conèixer al públic les previs-
sions per a la propera campanya de
treball en el Calvari, tasca que s'ini-
ciarà, si Déu vol, a principis d'any,
quan el dia es conmenca a allargar.
La Comissió de la Croada va ex-
posar al centenar complit de perso-
nes que hi assistiren, els objectius
immediats, que són: acabar d'arre-
glar el camí que, en uns petits trams,
va quedar sense adobar, fer el coll
de la cisterna
 —s'intentarà de fer-lo
el més semblant possible a l'ante-
rior—, i per últim, arreglar dues ha-
bitacions de l'estança contigua a l'o-
ratori.
Aquesta darrera reforma respon a
la intenció de la Comissió d'organit-
zar uns torns de custòdia, els diu-
menges horabaixes, per tal de que
l'oratori pugui restar obert al pú-
blic. Així les families o persones
que es prestin a fer aquest servei,
tendrien un bloc on resguardar-se
amb certa comoditat.
Val a dir que la concurrencia, in
tegrada majorment per la gent que
amb tant d'entusiasme intervingué a
la primera campanya, acollí amb
complaença el projecte immediat,
tot confirmant la seva collabora-
ció.
La vetlada es completa amb la
projecció del video que es feu dels
treballs, que ja fou projectat el
passate mes de maig, i ara ha estat





Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
o n erta especial. Venga a vernos
con toda confianza.






Seat 127 PM I
Seat 131 Dies. 5 vel. PM-N
Renault R-4 PN1-S
» R-5 TL PM-U
» R-5 TS PM-J
» R-14 urs PM-1'








Dias 21 y 22 se procederá






1ROGAD A DIOS EN CA 111 DAD POR EL A NIA DED.  Adelina Mestre Giraique falleció en Palma el dia 1,1- de oettibre de n183, a los 	 anos,habiendo recibido los Santos Sacramentos V la Ben dición Alms tólieaR. L P.So afligido esposo D. Baltasar Bordoy Barrett .), (odontólogo), hijos Catalina y Miguel (odon-tólogo), hijos politicos Miguel Nlanrique de Lara y Ana Lobo; nietos, hermana s, Maria, Rosa y Jose-fina, hermanos politicos, sobrinos dcmas ramiliares, al participar a sus amistades tan triste pér-dida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran sumamentereconocidos. Casa mortuoria: Velazquez, :1- PALMA
